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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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El p l ^ 
o interno, el ínt imo proceso de desintegración, hace tiempo 
las columnas de la Prensa merced a la indiscreta actitud de aque 
^elementos que hoy lo dirigen y que, por haberlo llevado de tumbo 
j pn el seno del partido radical de esta provincia, ha tomado esta-
loicíado en c r * . . : . ¿ - . - • . . . · i L l , i i - t . « . . J . a.. . * * 
n 
tuinbo de fracaso en fracaso, son los más obligados a guardar un de-
roroso silencio. 
Enemigos nosotros de meternos a arreglar casas ajenas—y nada m á s 
• o a nuestra significación netamente derechista que el "partido radi-
8[l-hubiraos de soslayar un día y otro día, una vez y otra vez, las des-
tenencias, surgidas hace algunos meses en el seno de aquella organiza-
ción aun cuando nos eran conocidas en toda su excepcional importan-
cia pues no fué nunca misión nuestra la de sembrar cizaña en trigal aje 
no nientr^ jam^s en nuest:ros propósitos hacer leña del árbol caído. 
Esta actitud inhibitoria que, noblemente, hubimos de adoptar como 
norma de conducta, ha sido mal comprendida y peor pagada por quie-
nes, con habilidades del más viejo estilo, sin dar la cara, combatiendo 
con la visera echada, tratan de disparar contra nuestros amigos políti-
cos-y hemos nombrado ya a todos los elememos derechistas de la pro-
vincia-emboscados tras la mesa de un bufete, en las anaquelerías de 
cualquier almacén más o menos importante, o tras la repleta alcancía de 
cualquier publican o. 
Ni nos despista la variedad de las posiciones desde las que se nos 
hace fuego, ni vamos a entreternos en disparar contra los «hombres de 
paja»-pobres siluetas del «pim-pam-pum» —que se nos brindan para ha-
cernos perder el tiempo en meras diversiones estratégicas. 
No: nosotros, mayores de edad, sabemos bien'donde se ocultan quie-
nes inspiran sueltos y aún periódicos más o menos independientes y es 
a ellos, es disparando por elevación, es «yendo al toro» como nos propo-
nemos tratar aquí las cuestiones de la política provincial. 
Daremos a los problemas su verdadero enfoque sin perdernos en la 
manigua de pequeños chimorreos, sin diluir lo esencial en lo puramente 
episódico, diciendo las cosas claras para que todo el mundo pueda en-
tendernos. 
Y manos a la obra. 
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[l mico'es se aplicará la QOillolliia al proyscla de amalslía 
Madrid. —El proyecto de Ley de 
Amnistía continuará discutiéndose 
normalmente en el Parlamento has-
ta el próximo miércoles. 
Ese día si se nota que la obstruc-
ción de socialistas e izquierdistas 
continúa será aplicada la «guilloti-
na» a la discusión del proyecto. 
Este quedaría aprobado el jueves 
próximo. 
UNA P R O P O S I C I O N 
INCIDENTAL D E LAS 
: : IZQUIERDAS ; : 
Madrid.—Los elemedtos izquier-
distas de la Cámara han presentado 
una proposic ión incidental pidien 
do que mientras se discuta en el 
salón de sesiones el proyecto de 
Amnistia se cubran con un paño 
•negro las lápidas de Galán y Gar-
cía Hernández que figuran en el 
Congreso. 
La discusión de esta proposic ión 
incidental seguramente dará lugar 
mañana viernes a un debate políti-
co. 
A la ses ión acudirá el señor Le-
rroux y al defenderse la proposic ión 
hará uso de la palabra para explicar 
el alcance que el Gobierno da a las 
palabras pronunciadas por el mi-
nistro de Justicia, señor Alvarez 
Valdés , en su discurso del miérco-
les próximo pasado. 
Lerroux dirá que no tuvieron esas 
palabras más alcance que el decla-
rar que los reformistas condenan 
la violencia pero sin que con ello el 
ministro de Justicia quisiera conde-
nar el movimiento inicial de la Re-
pública. 
PLEITO INTERNO El partido radical de la provincia era—llegada 
que fué la proclamación del nuevo r é g i m e n -
una agrupación poco numerosa, que mantenía pura la ortodoxia repu-
blicana y encendida la llama de un ideal, que si nosotros lo combatimos 
por equivocado no por ello dejamos de respetarlo por saberlo libre de 
toda contaminación. 
Dirigía esta agrupación persona tan prestigiosa como el señor Borra-
jo Esquiu y a su lado laboraban por su engrandecimiento unas cuantas 
docenas de hombres modestos, sin ambiciones políticas, a quienes su 
acendrada fe republicana hubo de costar desvelos y sacrificios. 
Estos hombres-de quienes nos separa un abismo en el orden ideo-
lógico-abrieron al llegar la República las puertas de su organización a 
Quienes, procedentes del campo monárquico, quisieron buscar en ella re-
ugio amparador contra toda suerte de venganzas y represalias. 
Y otros hombres—tránsfugas y ventagistas d é l a p o l í t i c a - , llegaron 
ala casa solariega del radicalismo turolense. pidiendo entrada por la 
Puerta del servicio. 
; No querían-así decían ellos-puestos de mando; no tenían apeten-
Clas Políticas... 
¡Se presentaban a la hora del triunfo para ayudar a... los vencedores! 
pasaron los días y pasaron los meses... 
. v el Partido radical turolense. nutridas sus filas por nuevas aporta-
res de masas, y bien orientada su política hacía la zona templada de 
QoU Uas íransigencias. vió llegar las elecciones para diputados a Cortes 
nstituyentes y, luchando contra la coalición izquierdista, en aquellas 
a, a8ProPicias a todos los extremismos, ganó la primera batalla y llevó 
aminoría radical dos diputados a Cortes, 
to de ^  deI triunf 0 y debió ser también la hora del reconocimien-
pmérit03 en quienes tan acertadamente habían dirigido la lucha. 
la8fi.ero 116 aquí que aquellos que se acogieron al derecho de asilo en 
ajpi)? radicales comienzan a sentir la comezón del mando; los furrieles 
Y an a lucir los entorchados del generalato. 
(je8p]a^e la conjura. Había que desplazar al señor Borrajo... ¡y se le 
orgap°aSeevitaron para ello ni intrigas, ni maniobras en el seno de la 
^ a c i ó n , ni «empujones» y «codazos». 
prin^0 en el reino de los cielos, aquí, también, los últ imos fueron los 
¡El letra^ leito estaba ganado con costas! iLas costas las pagó el partido! 
^ 0 no Perdonó el importe de sus minutas! 
'-^JífiCATOMBE I En Política los desaciertos se pagan en fracasos y 
inap^J]" • 1 los fracasos son o deben ser sentencias firmes e 
El n 63 ^Ue Se cumplen en el estracismo. 
va. Da ^ do radical turolense—ya en nuevas manos —camina a la deri-
'^netu anclaz03 a derecha y a izquierda. Escora y está en peligro de in-
Y ^ naufragio. 
,0»OH« i ^ 6 toda una actuación descabellada le ha llevado al más espan-
YaenMraCaS0S-
^Pararf1 "7adríd no hay confianza en el mando y este se encuentra des-
Y !ie^  oda asistencia oficial. 
iciertos las elecciones de Noviembre y culminan en ella los des-
El 
Pueato^ artldo radical. que en lucha abierta hubiera podido obtener dos 
^ Italia"33711 la *:rnartingala» y en candidatura de dos se dispone a 
^ lo8 r'tH rde' Cuando las derechas h acen pública su candidatura cerra-
'Gran Varían de táctica; se unen a los señores Feced e Iranzo. 
esconcierto! ¡Error que había de pagarse caro! 
Los radicales repudiados ahora por la opinión pública, pierden en 
• 1933 lo que habían ganado en 1931. 
Los furrieles no supieron ganar batallas como los generales. Los 
segundones perdieron a una carta la herencia del mayorazgo. 
¡Y en qué ocasión! •-- -
Cuando en todas las reglones-menos en Aragón—los radicales no 
solo lograban consolidar sus ventajosas posiciones sino que las mejora-
ban considerablemente. 
Hé aquí la obra de los «nuevos». 
La obra negativa, la obra destructora de quienes a sí mismo—con 
frase bien cursi por cierto—se llaman la «cabeza» con relación a los vie-
jos a quienes llaman el «corazón». 
¿Cabeza? 
¡Estómago y gracias! 
A P E T E N C I A S D E M A N D O 
Se anuncia la renovación de la Comi-
sión Gestora. 
Los radicales—los nuevos radicales-abren el piquito y se quedan 
cortos pidiendo. 
¡De siete gestores piden cuatro! 
¡Quieren mandar en jefe en la provincia! 
¡Ellos que, hacía tres meses, no habían podido sacar ni un solo di-
putado! 
Piden y exigen al Gobierno esos cuatro puestos. 
¡Al Gobierno, al que no le han dado ni un solo voto! 
Se les dan tres puestos. Que, no; que han de ser cuatro o ninguno. 
Cuatro de siete o tres de cinco; igual dá; lo interesante es mandar 
en jefe; lo importante es ser dueños de la provincia. 
Y, -claro está—, no hay modo humano de complacerles con hones-
tidad y decencia política. 
Porque, sí los radicales, sin un solo diputado a Cortes, y por el solo 
hecho de ser gubernamentales, piden cuatro gestores ¿cuántos habría 
que dar a los agrarios que son tan gubernamentales como ellos y tienen 
además un diputado? 
Y si democráticamente se ha de hacer la designación de gestores 
¿cuantos corresponderían a «Acción Popular» con tres diputados a Cor-
tes? 
Pero, no; los radicales nuevos no van ahora contra los gestores agra-
rios ni contra los de Acción Popular, sino contra el republicano indepen-
díente a quien meses antes otorgaron sus votos en las elecciones gene-
rales. 
Y aquí ya nos armamos un lío grande, muy grande. 
Un lío tan grande como el que se han armado los radicales nuevos 
«metidos» a directores de orquesta. 
¡Un gobernador que dimite! ¡Otro al que por poco le hacen dimitir! 
¡Unos radicales que censuran las determinaciones de sus correligiona-
rios los ministros! ¡Un partido que se deshace! ¡Una agrupación que si 
no vuelve a sus verdaderos directores se hundirá irremisiblemente! 
He aquí—otra vez—la obra de los «nuevos». 
¿Tenemos de todo esto culpa alguna las derechas? 
¡Que nos registren! 
La Comis ión Gestora se ha constituido en la única forma 
lícita y decente en que se podía constituir. C O L O F O N 
Una representación proporcionada de todos los partidos que triun-
faron en las elecciones y en la presidencia persona de toda la confianza 
del Gobierno y perteneciente al partido agrario. 
Al partido agrario que ha entrado en el régimen por la puerta grande. 
Al partido egrario que ha dado al Gobierno un ministro y treinta di 
putados y no le ha pedido nada, ni subsecretarías, ni direcciones gene-
rales, ni gobiernos civiles, ni altos cargos de ninguna clase, ni enchufes, 
ni apoyo oficial... 
¡Igualito que los radicaler «nuevos» def Teruel que no le han dado ni 
un solo diputado y pedían. . . una provincia para ellos solos! 
l lAns iososü 
En el aniversario del régimen 
El señor gobernador civil nos remite, para su publicación, la si-
guiente nota: 
Siendo mañana, 14 de los corrientes, primer día de las fiestas de la 
conmemorac ión del tercer aniversario de la República, y siendo uno de 
los actos que se han de celebrar una reçepción que tendrá lugar en este 
Gob ernó civil, a la una de la tarde, tengo el honor de invitar a éste acto 
a todos los ciudadanos que quieran hacer patente con su presencia su 
adhesión al régimen que se implantó por la voluntad nacional el 14 de 
Abril de 19 H, 
Teruel 13 de Abril de 1934, 
El Gobernador, 
MANUEL P E L A E Z E D O 
i 
Tratándose de maestros y asocia-
ciones, hay que distinguir varios as-
pectos del problema, todos muy in-
teresantes, sobre los que es necesa-
rio producirse con absoluta claridad 
para evitar confusiones muy aptas 
para la realización de toda clase de 
trabajos sinuosos. 
El magisterio nacional, la casi to-
talidad de sus miembros, han per-
dido la interior satisfacción. Y pre-
ciso es confesar que no faltan moti-
vos graves para su disgusto-
Hay millares de escuelas vacantes 
sin cubrir con el perjuicio consi-
guiente para quienes podían ocupar 
esas plazas; el escalafón es un orga-
nismo absurdo de cuerpo inmenso 
y diminuta cabeza por lo que los po 
bres funcionarios que ocupan las úl 
timas categorías habrán de esperar 
años y años , algunas revistas hablan 
de cincuenta, para pasar a superior, 
es decir, para lograr mil pesetas de 
aumento en el sueldo; el Estado y 
muchos municipios se muestran re-
misos en el cumplimiento de algu-
nos de sus deberes económicos res-
pecto a los maestros; se ha creado 
una absurda contraposición de inte-
reses entre maestros de distintas 
promociones, etc. Los maestros pí 
den con plena justicia que se resuel-
van y se resuelvan pronto, reclama-
ciones que al efecto, han formulado 
cíen veces. 
Como la política que priva en regí-
menes democràticos^suele dar satis-
facción preferente a aquellas recla-
maciones que son formuladas por 
los intereses que más fuerza llevan 
tras de sí, es igualmente necesario, 
aparte de otras consideraciones de 
peso, reconocer a los maestros el 
de asociarse para mejor lograr la 
consecución de sus [aspiraciones le-
gítimas. 
Pero una limitación infranquea-
ble surge en el ejercicio de ese de-
recho. Ningún funcionaría público 
y menos que ninguno el maestro, 
puede tomar como tipo de organi-
zación profesional uno que sea 
socialista. ¡¡Y la jrazón es obvia; el 
socialismo aspira a la destrucción 
de todas las clases sociales menos 
una, la de los proletarios; los maes-
tros han de educar a los n iños de 
todos los elementos que componen 
lo sociedad; y una de dos, o se re-
conoce a los educadores el mons-
truoso derecho a formar las futuras 
generaciones en una ideología con-
traria a la sociedad que sostiene las 
escuelas y paga a los maestros, o 
éstos han de cumplir su mis ión res-
petando la organización social que 
los contrata y satisface sus servicios 
profesionales. 
Los socialistas son los primeros 
en proclamar que el día que ellos 
rijan la vida del Estado, no podrá 
darse más enseñanza que la socia-
lista. En Rusia así lo practican con 
rigor tal, que nada menos que la 
vida se arriesga en la transgresión 
de las órdenes del Estado marxista. 
Reconozcan por lo menos a los bur-
gueses el derecho de opinar de la 
misma manera, mientras la toleran-
cia socialista les permite vivir. 
El Estado no puede en modo al-
guno consentir la existencia de aso-
ciaciones socialistas de maestros. 
El hecho de que existan nada prue-
ba contra la obligación que le in-
cumbe de prohibirlas. Cuanto tiem-
po tarde en dictar esa medida, tanto 
más dura represión prepara contra 
quienes en un momento determina-
do habrán de enfrentarse necesaria-
mente con el Poder público. Ni en 
España, ni fuera de España, faltan 
ejemplos demostrativos de e s t a 
verdad. 
Pero, aunque se admita y se de-
fienda el derecho de los maestros a 
organizarse en socialista, lo que no 
puede tolerarse es que se utilice el 
nombre de tales funcionarios para 
impulsar esa entidades. El inspector 
de Primera Enseñanza tiene la obli-
gación ineludible de ceñir su activi-
dad a la esfera puramente pedagó-
gica y apartar con exquisito cuida-
do todo cuanto pudiera parecer 
coacción sobre los maestros para 
obligarles a proceder en cualquier 
orden de actividad humana en un 
sentido determinado. Si los inspec-
tores socialistas pueden actuar o 
dejar que otros actúen en su nom-
bre para atraerse maestros a su 
campo, lo mismo habrán de hacer 
los republicanos de tal o cual color, 
y los monárquicos, y los catól icos , 
y los protestantes... La vida de los 
maestros sería imposible si para el 
cumplimiento de sus deberes ciuda-
danos o para la satisfacción de las 
ansias de su espíritu, hubieran de 
pensar previamente en la ideología 
de su inspector respectivo. Los ins-
pectores a 'inspeccionar, a difundir 
por las escuelas los métodos de en-
señanza que los progresos pedagó-
gicos acreditan como mejores, a lo-
grar que los maestros se superen 
constantemente en el cumplimiento 
de su misión, a defender también a 
sus maestros cuando la pasión o la 
injusticia les hagan víctimas de per-
secuciones del mismo modo que 
procuran su corrección cuando se 
desvían del buen camino. 
Y para tan difícil y delicada mis ión 
han de aparecer siempre ante los 
inspeccionados como la ideal encar-
nación de la rectitud y de la inde-
pendencia. 
Resumiendo: los maestros pueden 
asociarse como crean conveniente 
para la defensa de sus intereses, 
siempre dentro del acatamiento a 
los principios fundamentales de 
nuestra actual civilización; y los 
inspectores no pueden directamente 
recomendar a sus subordinados que 
se inscriban en tal]o cual asociac ión 
de las varias que puedan exitir. ni 
siquiera tolerar que nadie,'sea quien 
fuere, utilice su nombre con esa fi-
nalidad" 
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Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro 
víncia: 
Don José María Caridad, ingenie-
ro aérónom©; don Pedro Romero, 
de Castellón; don Nicolás Monter-
de. agente de Negocios: Comisión 
de Frías de Albarracín; señor alcal-
de de esta poblac ión. 
— Este Gobierno de la provincia ha 
publicado una circular llamando la 
atención de los alcaldes de la misma 
conminándoles con las responsabili-
dades a que haya lugar en caso de 
que se juegue en alguna localidad a 
los prohibidos y no lo comuniquen 
a dicha autoridad civil. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Cuencabuena, 153'18 pesetas. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Ante Jurado se ha visto el juicio 
que, procedente del Juzgado de Hí-
jar, seguíase contra Juan José Blas-
co y tres más por el delito de homi-
cidio. 
Como acusador actuó don José 
María Rivera y como defensor el se-
ñor Vilatela, condenándose a Justo 
Durillo a seis meses y un día y de-
jando a los otros absueltos. Burillo 
tiene ya cumplida esta condena y 
por tanto quedó libre. 
— Ayer se vió, a puerta cerrada, el 
seguido por el mismo Juzgado con-
tra Ramón Burillo por abusos des-
honestos, siendo retirada la acusa-
ción. 
El señor Feced actuó de defensor. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos de maestros interinos a 
favor de cursillistas aprobados: 
De Cuevas de Almudén, don Fran-
cisco Rodríguez Martínez. 
De La Cuba, don Ramón Mengod. 
De Rubielos de la Cérida, don Eli-
m u 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Castellón, don Pedro Romero. 
- De Santa Eulalia, el empresario 
de aquella plaza de Toros y estima-
do amigo nuestro don Favila López. 
- De Calanda, don Silvestre Buj, 
don Pablo Díaz y don Manuel La-
rroz. 
- De Zaragoza, don Luis Pajarón. 
Marcharon: 
A Calatayud, don Victoriano Gra-
cia. 
- A Zaragoza, don Nicolás Tena. 
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seo Calomarde Soriano. 
De Santa Eulalia, doña Rosa Va-
lero. 
De Aliaga, doña Vicenta Pam-
plona, 
De Las Dueñas, doña Felisa Bayo. 
De Santolea, doña Leonor Roma-
nos. 
— El alcalde de Arcos de las Sali-
nas solicita de la Inspección la co-
rrespondiente autorización para 
trasladar las clases de la escuela de 
Las Dueñas de nuevo edificio cons-
truido a expensas del Ayuntamiento. 
— El maestro de Sarríón participa 
habersen reanudado las clases en 
las tres escuelas nacionales una vez 
desaparecida la epidemia del saram-
pión. 
— Han sido hechos los siguientes 
nombramientos en propiedad: 
De Alobras, doña Magdalena An-
drés. 
De El Poyo, doña Rosario Ro-
mances. 
De Linares de Mora, doña Julia 
Latorre. 
De Veguillas, don Andrés Domin-
go. 
Los jugadores del Celta han obse-
quiado con una cena a sus directi-
vos y entrenador, siendo este el 
primer caso en fútbol en que los 
equipiers obsequian a su Directiva. 
El Rácing de Santander llegará 
hoy para jugar dos partidos amisto-
sos con el Celta mañana y pasado. 
En Bilbao hay un loco entusias-
mo ante el partido Madrid-Athlétic 
de Bilbao. De Madrid se han recibi-
do más de un millar de peticiones 
de entradas y llegan tantas de las 
provincias limítrofes, que no habrá 
posibilidad de atenderlas. El Athlé-
tic, teniendo en cuenta el sacrificio 
que impone a sus 5.000 socios du-
rante todo el año, no ha creído 
oportuno señalar el del domingo, el 
día en que, por virtud de la autori- como 
zación que tiene, hacer pagar a los 
socios la entrada. Los precios serán • ed^d' f ^ f * y^rnakro de oficio, 
fijados con moderación. 
De la provincia 
Albalate 
A R R O J A N UN A R T E F A C T O 
Q U E N O H A C E E X P L O S I O N 
En la noche del 9 al 10 del actual 
y sobre las 23'30 horas, lanzaron 
desde la calle a uno de los balcones 
del Casino Independiente de esta 
villa un bote de hojalata con un tro-
zo de mecha. 
Recogido y examinado que fué se 
vió contenía en su interior nueve 
cápsulas, sin disparar, de fusil, once 
balines de la misma arma, medio 
cartucho de dinamita negra y un 
detonador. 
No explotó por la mala prepara-
ción que tenía. 
Realizadas diversas pesquisas 
para dar con el autor del hecho, 
presunto fué detenido José 
Amas Garralaga, de 26 años de 
Se da como seguro que no se ali-
neará Garizurieta y que tampoco 
podrá hacerlo Iraragorri, por haber-
se resentido de la lesión en la ingle. 
De todos modos, la expectación es 
extraordinaria y no se recuerda cosa 
igual, como no sea la del partido 
España-Italia. 
B O X E O 
Según Jacobs, manager de Sch-
melíg, hay vendidas 110.000 entra-
das para el match que en Barcelo-
na se celebrará el 13 de Mayo pró-
ximo entre el alemán y Uzcudun. 
Lea usted 
- ACC 
todos los días 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES.DEL T R A B A -
JO^Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Su detención tuvo lugar porque 
momentos después de caer al balcón 
dicho artefacto se le v ió oculto y en 
forma sospechosa en [una esquina 
próxima al mencionado casino, de 
cuyo escondite salió corriendo con 
dirección a casa de sus padres al 
verse sorprendido. 
POR H U R T O D E PAJA 
La vecina María Macipe Burillo 
denunció a su convecino Julián 
I Martín Figueras como autor del robo 
i de varias sacas de paja propiedad 
I de la denunciante. 
Q u e d ó detenido. 
Albarracín 
L O S P R E S O S C E S A -
R O N E N LA H U E L G A 
: D E L H A M B R E ; 
El día 11 cesaron en la huelga del 
hambre los presos que por delitos 
sociales encuéntranse en este d e p ó -
sito municipal. 
La tranquilidad es completa. 
Monroyo 
P A R A EVITAR M A 
rencio Alias Gracia denunciaron an-
te la Benemérita haber recibido anó-
nimos injuriando a sus hijas y acu-
sándolas de hechos que se han com-
probado como falsos. 
Hubo ciertas gestiones y quedó 
detenido a disposición del Juzgado 
el minero de 24 años de edad Vicen-
te Garzulla Bello, cuya letra y fra-
ses coinciden con las empleadas en 
los anónimos. 
Juventud Católica 
Por ser el sábado día festivo, ten 
drá lugar esta tarde', a las ocho, la 
acostumbrada clase de Religión pa-
ra socios activos y aspirantes. 
— Mañana, a las siete y cuarto de 
la tarde, se proyectará la primera 
jornada de la sensacional película 
española «Currito de la Cruz». 
— El domingo, a la misma hora, se 
rodará la segunda y última jornada 
de dicha cinta. 
Completarán ambos programas 
divertidas películas cómicas . 
m B O L S A w 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 70'35 
Exterior 4% . . . . . . 84'50 
. 9475 
. 91'00 
Acciones: 
Banco Hispano Amen 
Banco España. mer,c^c 
Nortes . . * " • . 
Madrid-Zaragoza-Alió ' ' A2ucareras ordinal Ca^ e, 
Explosivos. . ' ' • 
Tabacos. . ' • . 
Telefónicas preferente^ 
Monedas: ' 
Francos. . 
Libras. . . . " " • 
Dollars. * ' ' • 
10^ 
Amortizable 5o/o1920 . 
Id. 5 0/o 1917 , . 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 90'10 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100'50 
Múltiples experiencias n 
demostrado que el etnsl h 
fanega dc 60 a 100 
Sulfato de Amonio 
50 a 70 kilos de ' IS S5embra 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de l 
remolacha, produce rendimien 
tos cuantiosos 
DE VENTA EN TODOS LOS 
ALMACENES DE ABONOS 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid 
Sucursales; LOGROÑO - BUR-
GOS-ZARAGOZA - VALENCIA 
SEVILLA-MALAGA-BARCE-
LONA y CASTELLON 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
LES M A Y O R E S 
Se necesitan agentes en todd la provincia 
Grandes comisiones 
El vecino Juan José Amella Calvo, 
de 34 años de edad, soltero, presen-
tó inutilizada una pistola, marca 
Star, ante la Benemérita. 
Preguntado a qué obedecía dicha 
inutilización, dijo haberlo hecho en 
evitación de males mayores ya que 
al regresar a su casa vió cómo su 
padre Juan Amella Mora/de 73 año 
de edad, estaba examinando dicha 
arma. 
Martín del Río 
POR ENVIAR ANONIMOS 
Demetrio Cabañero Julve y Fio 
A g r a r i o 
R E T A 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Renf ÍS.—Organización Agraria.—C )n^tifución de Asociaciones de propieía 
rios, Arrendatarios y Obreros ag-ícolas.—Rescate d bier.es comunales.—A'ojaTTiienfos.—Fronteras munici-
pales.—Legislación del trabójo en el campo.—lütensificación de cultivos.—Consultas.—Informes y reclama-
ciones en centros oficialef en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
lÉli paia 10! aladOI al Bloque Agrario Turolense ifeg de| ¡mmte ]mm¡ \i.mi[A}¡m 2; 
M R A D I O 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las, mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz dé su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E 1L IE 1F U IK 1E N 
Ramón y Ca¡alf 19 Teléfono 131 
í SOCIEDAD ANONIMA 
I Calidad 
i n s u p e r a b l f i 
Fabricación . 
nación^' 
Consulte precios en . 
€.A1RA\€.1E A\lRA\ClO^ 
T E I R D E L . 
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1 
bordo del avión llegó el ca-
dáver del capitán Botija 
f. te será trasladado a Zaragoza para recibir 
^ sepultura 
1 • 
Continúa en la Cámara la discusión del proyecto 
de amnistía 
Term¡nado el debate de totalidad comien-
za la discusión del articulado 
Fl señor Bolívar combate enérgi-
«ente la amnistía, contra la cual 
C8Ííce-lucharán los obreros en la 
calle-
El 
señor Cimas Leal por la Comí-
an, dice que las elecciones de No-
iembre demostraron que es deseo 
del pueblo español que la amnistía 
«e conceda. 
Terminada la discusión de la to-
talidad del dictamen se pasa a dis-
cutir el articulado. 
El señor Manso, socialista, de-
fiende un voto particular pidiendo 
que desaparezca la fecha tope para 
la aplicación de los beneficios de la 
amnistía. 
De esa forma- dice - r e s u l t a r í a 
una Ley justa, digna y equitativa. 
Combate la teoría sastentada en 
otro voto particular que firma el se-
ñor Arrazola que establece el tope 
parala aplicación de la Ley en la 
fecha en que se'declaró el estado de 
prevención y alarma. 
El ministro de Justicia "señor Al-
varezValdésinterviene en el debate. 
Dice que el movimiento revolu-
cionario de Diciembre último se or-
ganizó como protesta del resultado 
de las elecciones de Noviembre. 
Añade que todavía no están sus-
tanciados todos los procesos que 
de dicho movimienta se derivaron y 
que muchos procesados están de-
clarados en rebeldía. 
El señor González López: Tam-
bién lo está Calvo Sotelo. 
(Protestas en la minoría monár-
quica.) 
Madrid.-A las cuatro y diez de la 
tarde comienza la ses ión de la Cá-
mara. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul el ministro de 
Justicia, Alvarez Valdés. 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
Se entra seguidamente en el or-
deQdel dia. 
Continúa la discusión del dictá-
mende la Comisión de Justicia al 
Precio de Ley de Amnistía. 
m señor Tomás Y Piera, de la es-
catalana' combate la totali-
la e: díctamen por entender que 
ammstía que se propone peca de 
-se? PUeSt0 que afecta a Ios ^ue 
pee."n6l~se levantaron contra la 
« W u r l u y e . a . l o s q u e i n t e r -
dista movimiento izquier-
chair^"6 la 0Pinión pública re-
fender un ideal no son pistoleros. 
El señor Barcia por la izquierda 
republicana se muastra en favor del 
voto particular que se discute. 
Este es rachazado por 195 votos 
contra 5¿. 
La Comis ión acepta el voto parti-
cular del señor Arrazola que esta-
blece como tope en lugar del 3 de 
Diciembre la fecha en que se co-
menzó a aplicar la Ley de Orden 
Públ ico . 
Son rechazadas varias enmien-
das. 
Se suspende este debate. 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley sobre elevación de las ta-
rifas ferroviarias. 
El señor Canga Argüel les defien-
de una enmienda y después la retira 
porque la Comis ión promete tener-
la en cuenta. 
Se rechazan varias enmiendas en-
tre ellas una pidiendo que la eleva-
ción no alcance a los billetes de ter-
cera clase. 
Seguidamente se suspende el de-
bate y se levanta la ses ión a las 
nueve de la noche. 
COMIDA EN H O N O R 
Comienza en París el Congreso 
nacional de excombatientes 
Tratará de las medidas del Gobierno para 
cubrir el déficit presupuestario 
París. —Ha comenzado el Congre-
so Nacional de Ex-combatíentes pa-
ra tratar de las medidas financieras 
del Gobierno, que reduce las pen-
' siones de guerra a fin de nivelar el 
^ déficit presupuestario. 
| U N E S P A Ñ O L V E N C E -
D O R EN UNAS C A R R E -
RAS CICLISTAS 
I 
j Pau. —Se han verificado las carre-
ras ciclistas «Criterium de Apertu-
r a » . 
j Ha sido clasificado en primer tér-
, mino el ciclista español Salvador 
Cardona. 
A T R A V E S DEL S A H A R A 
Casablanca. — El coronel Trinquet 
ha realizado la unión de la Mauri-
tania francesa a través del desierto, 
LA LIGA HISPANO-
HELENICA 
D E L E R R O U X 
I Atenas. —Bajo la presidencia del 
1 ministro de España, señor García 
1 Conde, y con asistencia de numero-
' so público y representantes de va-
rios países americanos, se h& cele-
brado la inauguracióa de los locales 
I de la Liga -Hispanoíhelénica. 
: L O S C A T O L I C O S 
: A L E M A N E S : 
«a esa amnistía. El 
Llaesndeel dictamen. 
Inter Oposiciones izquierdistas le 
)aleo ^Pen y se arma un re guiar 
El 
GoCnÍStr0 de Justicia dice que el 
Particiii 0 eStá conforme con el voto 
Els",ar del señor Arrazola. 
^ e r e ' ^ í González López dice que j. •'auer oí . 1 
"iscute e proyecto que se 
entre dos8- re?ultado de un pacto 
defipn8?0!" Ro^ P0r la Comis ión 
ElmiZartÍd03 Poét icos . 
U. mini^o de Justicia le contes-
^Prend amnistía no debe 
^«dos c los del»tos políti eos co-
^dela ^ P ^ ^ ^ o r i d a d a la fe' 
El . * Diciembre úl t imo. 
^ l a c 0 ' Mart 
^ i d ^ í ^ ' ó n ha apreciado la ne-
ac0 — Juez Moya afirma 
r,qad driS1Ón ha aPreciado la ne-
LUamni „XCluír de Ios beneficios 
^PUtoler los terrorista3 y a 
* milJÍmenez Asúa Idice que 
"Zan las pistolas para de-
Madrid.—A mediodía se celebró 
la comida los ministros dijeron a 
los periodistas que no se habían 
ocupado paramada de política, 
B A N Q U E T E 'DE G A L A 
: - E N : P A L A C I O - : 
Madr id , -En el Palacio Nacional 
se ha celebrado esta noche el ban-
quete de gala con motivo de la con-
memoración del tercer aniversario 
del régimen, 
Al acto asisfieron el Gobierno, las 
autoridades y los presidentes y ex 
presidentes de los altos organismos 
civiles y militares. 
Asist ió también el señor Martínez 
Barrio en su calidad de expresiden-
te del Consejo, 
Se ha comentado mucho la au-
sencia de los señores Azaña y Bes-
teiro. expresidente del Consejo y de 
las Cortes, respectivamente, 
D E LA O C U P A C I O N D E IFNI 
Madrid,-Esta tarde aterrizó en 
Jetafe un trimotor procedente de 
Cabo Juby y tripulado por el capi-
tán Angulo. 
A bordo llegó el cadáver del ca-
pitán González Botija, víctima éste 
del accidente de aviación ocurrido 
ayer en las inmediaciones de Ifni. 
Se dice que el capitán Angulo 
trae un informe especial del coronel 
Capaz para el señor Lerroux. 
Por informes particulares, hasta 
ahora no confirmados, se sabe que 
el accidente de aviación ocurrido 
ayer en Ifni fué ocasionado por un 
tiroteo que contra el aparato hicie-
ron los moros del desierto en la ru-
ta de Cabo Juby a Ifni. 
El tiroteo contra el aparato, caso 
de ser cierto, es un episodio inde-
pendiente de la ocupación de Ifni. 
El Gobierno espera a que amaine 
el fuerte temporal reinante para 
efectuar el desembarco de las fuer-
zas de ocupación que se encuentran 
ya frente a Ifni. 
El cadáver del capitán Botija será 
trasladado a Zaragoza, donde reci-
birá sepultura. 
! Breslau. —En una reunión pública 
• celebrada en el Instituto de esta 
! ciudad, el jefe de la Oficina social 
1 de las Juventudes del Reich ha pro-
nunciado un discurso, en el que ha 
j declarado está persuadido de que 
I en un plazo muy breve las Juventu-
¡ des católicas alemanas se incorpo-
rarán al movimiento hitleriano, 
I 
. M A T A A LA FAMI-
LIA Y S E SUICIDA 
Minneapolis (Estados Unidos.— 
En una casa de Freudenfeld han si-
do descubiertos los cuerpos de los 
seis miembros de una familia, pa-
dre y madre y cuatro hijos, muerto 
' a balazos. 
i De las primeras investigaciones 
! llevadas a cabo por la Policía, pa-
rece deducirse que el padre, corre-
dor de seguros, mató a todos sus 
familiares en una crisis de desespe-
, ración y se suicidó a continuación. 
LA SITUACION EN C U B A 
La Habana. —El presidente Men-
dieta ha firmado un decreto por el 
que se declara una moratoria de dos 
PERIODICO R E C O G I D O 
Madrid.—Hoy ha sido recogida 
por la Pol ic ía la edición del diario 
«Luz», por la publicación de unos 
titulares alusivos a las palabras pro-
nunciadas el pasado miércoles en la 
Cámara por el ministro de Justicia, 
señor Alvarez Valdés. 
:UNA INFORMACION: 
;PARA A C L A R A R UN: 
i - ; - S U C E S O 
Madrid . -La Comis ión de Guerra 
ha presentado a las Cortes una pro-
posición pidiendo se nombre una 
subcomis ión con amplias atribucio-
nes informativas para depurar lo 
ocurrido por la que se refiere a una 
recaudación de cantidades en cuar-
teles y centros militares para favore-
cer la aprobación de algunas mejo-
ras a los subalternos del Ejército. 
años para el pago de las deudas ex-
teriores de Cuba. 
El decreto se refiere únicamente a 
la deuda misma, y no afecta al pago 
de los intereses. 
Por otra parte, las autoridades 
han ordenado la apertura de una 
encuesta sobre las condiciones en 
en que fueron contraídos los diver-
sos empréstitos emitidos por Cuba 
en el extranjero. 
La moratoria podrá terminar en 
el caso de que los ingresos del Go-
bierno alcanzaran la cifra de sesen-
ta y seis millones de dólares, 
U N A JOYA ARTIS-
: TICA R O B A D A 
Gante, — Durante la noche ha sido 
robada por unos desconocidos un 
tríptico del famoso cuadro «El cor-
dero místico», de Van-Eykc, 
Las autoridades han abierto in-
mediatamente una investigación, al 
objeto de recuperar tan valioso tríp-
tico, 
C O M P L O T RE-
V O L U C I O N A R I O 
Buenos |Aires,—Por noticias que 
se reciben en esta capilal proceden^ 
tes de Montevideo, aseguran que el 
Gobierno ha descubierto un movi-
miento de tipo revolucionario que, 
según parece, había de estallar días 
antes de la celebración de las elec 
cíones que, como se sabe, están fi-
jadas para el día 19 del corriente 
mes'de Abril, 
Con este motivo las autoridades 
gubernamentales han adoptado me-
didas de precaución pora abortar 
el movimiento. 
Según las mismas noticias la Po-
licía ha detenido a varios líderes po-
líticos complicados en el levanta 
que se proyectaba. 
La situación política es bastante 
agitada. 
C O N T R A LOS P L A N E S 
: D E R O O S E V E L T 
Cinc inat t i ; (Ohío) , -La Policía ha 
descubierto la existencia de una or-
ganización de elementos de la extre 
ma izquierda, que había redactado 
un vasto plan para sabotear el pro-
grama de resurgimiento del "presi-
dente Roosevelt. 
EL'AFFAIRE STAVISKY 
París. —La comis ión parlamenta-
ría sobre el asunto Stavisky ha es. 
cuchado hoy las declaraciones del 
señor Presard, quien explicó su mi-
s ión en calidad de jefe de juzgado 
del Sena en los 19 aplazamientos 
que benefició el asunto Stavisky. 
El declarante manifestó primera-
mente no haber conocido jamás al 
estafador y protestó después contra 
las leyendas y acusaciones de la 
prensa dirigidas contra él. 
Afirmó no haber intervenido nun-
ca cerca de los polít icos y no haber 
falseado jamás en modo alguno el 
ritmo del asunto Stavisky, 
Precisó especialmente que lo que 
el señor Prince le entregó, no podía 
determinar el encarcelamiento de 
Stavisky. Protestó igualmente de 
que el informe del inspector de Po-
licía, señor Gripois, redactado en 
1930. llegara a su poder a tiempo, 
pues solo lo recibió a principios del 
año 1934. 
El señor Presard añadió que el 
señor Lescouve le había confiado 
poestos administrativos muy deli-
cados. El señor Pressard continua-
rá m a ñ i n a sus declaraciones. 
Sigue lo huelga de gasistas y 
electricistas en Valencia 
En Zaragoza continúa igual la situación social 
E l gobernador ha conferenciado con el general divisionario 
Se dice que el próximo lunes los huelguis-
tas reanudarán el trabajo 
Zaragoza, — Continúa la huelga 
general. 
Durante la jornada última se han 
registrado bastantes coacciones y 
se han registrado bastantes deten-
ciones. 
El gobernador civil de la provin-
cia ha conferenciado con el general 
de la división y con el jefe de la In-
tendencia. 
Algunos afirmaban hoy que el 
próximo lunes se reanudará el tra-
bajo, pero otros opinaban que por 
el contrario, el lunes ae agravará la 
situación. 
C A T A S T R O F E MARITIMA 
Sanlúcar de Barrameda.—A causa 
del fuerte temporal reinante ha nau-
fragado en la barra la embarcación 
pesquera «María». 
En el naufragio perecieron ahoga-
dos tres tripulantes. 
LA H U E L G A D E ELECTRI-
: CISTAS EN VALENCIA : 
Valencia. —Continúa en el mismo 
estado la huelga de los obreros del 
ramo de agua, gas y electricidad. 
En muchas casas han tenido que 
recurrir para alumbrarse al antiguo 
sistema del quinqué.'' 
Han hecho explosión numerosos 
petardos en los postes de la línea 
de conducción de energía eléctrica, 
cerca de Alcira, 
S E EMPEÑAN E N C E L E -
B R A R U N A REUNION Y 
: S O N DETENIDOS : 
Barcelona. —El consejero de Go-
bernación ha manifestado esta no-
che a los periodistas que el Sindica-
to Unico del ramo de agua había 
pedidó permiso parr la celebración 
de una Asamblea. 
El comisario de Policía había de-
negado el permiso, por no estar el 
Sindicato comprendido en la Ley 
de Asociaciones, no reconoc iéndo-
sele personalidad. 
Los sindicalistas intentaron cele-
brar la reunión, pero fueron disuel-
tos por la Policía y los guardias de 
Asalto, 
Insistiendo en sus propósi tos , se 
trasladaron a los locales del Sindi-
cato Unico, en la calle del Munici-
pio, donde se reunieron. 
Cuando estaban reunidos se pre-
sentaron varios camiones con Poli-
cía, que acordonaron el edifico, pe-
netrando en él y sorprendiendo a 
los reunidos, que en número de 219 
fueron detenidos y conducidos en 
camiones a la Camisaría y a los lo-
cales antiguos de los guardias. 
Ahora los jefes de Pol ic ía están 
haciendo una selección de deteni-
dos para entregarlos al Juzgado de 
guardia, 
TRANVIA INCENDIADO 
Barcelona.—A las ocho y media, 
en la calle de Gavá, varios pistole-
ros detuvieron un tranvía de la jí-
nea de la Bordeta, obligando a des-
cender a los viajeros e incendiándo-
lo. Q u e d ó completamente destruí-
do. 
COMUNISTAS DETENIDOS 
Málaga, - E l detenido Juan García 
Llamas, de 20 años , camarero, se ha 
confesado antor de la quema del 
carro que conducía la prensa madri-
leña y del atentado contra los cara-
bineros que prestaban servicio en el 
consulado alemán. 
Los consumó acompañado de An-
tonio Díaz Molina, Rafael Fernán-
dez Yerrezdelo, Francisco Campos 
Vázquez, Manuel Pérez Sánchez y 
María Martínez, ésta de 17 años , 
que llevó las pistolas atadas con 
una cinta debajo del vestido. 
Detenida María Martínez, ha di-
cho que, efectivamente, ella había 
llevado las pistolas, dando otros de-
talles de la actividad comunista. 
Siguiendo el hilo de sus declara-
ciones, la Policía se ha incautado 
en distintos domicilios, de siete pis-
tolas cargadas y de gran cantidad 
de municiones. 
H E R O I C O S A L V A M E N T O 
Andújar. —Por la enorme crecida 
del Guadalquivir, en el sitio deno-
minado La Islita se quedaron aisla-
dos Pedro Martínez Díaz, de 34 
años, y su esposa Francisca Berdejo 
Morales, de 28, que habitaban un 
chozo instalado en dicha islita, a un 
kilómetro de esta población. 
A sus voces de auxilio acudieron 
muchas personas, sin que nadie se 
atreviera a salvarlos por el gran pe-
ligro que se corría. 
El cabo de la Guardia civil Fran-
cisco Cuevas y el corneta Ramón 
Muñoz Arcos, que se dirigían a la 
estación, pidieron un mulo a un ve-
cino y tras heroicos esfuerzos llega-
ron hasta el chozo y sacaron prime-
ro ala mujer. Después , no obstante 
las enormes dificultades del avance 
de la caballería por terreno panta-
noso y con agua hasta los costilla-
res, salvaron ïambién al marido. 
El público hizo objeto al cabo y 
al corneta de demostraciones de 
agradecimiento. 
Se espera les sea concedida la 
Cruz de Beneficencia. 
EL PISTOLERISMO 
EN B A R C E L O N A . -
: EL ESPIONAJE : 
Barcelona. —«La Publicitat» con-
tinúa sus informacionss sobre los 
«gàngsters» en Barcelona y en la de 
hoy se ocupa de los elementos que 
se dedican a cometer los atracos. 
Los más importantes asaltan fábri-
cas, Bancos, oficinas de "empresas 
y cobradores que Uevangranees can¡ 
tidades. Los dirigentes son conoci-
dos de la Pol ic ía . Es costumbre pa-
garlos por adelantado. Hay algunos 
muy pocos trabajan gratis. 
La formula del atraco para pro-
porcionar dinero a las organizacio-
nes extremistas sólo hace un año y 
medio que ha sido establecida. Se 
puede calcular el producto de estos 
golpes por año en 150.000 pesetas. 
El tanto por ciento de los produc-
tos de los robos que ingresan en la 
Asociación, oscilan entre el 40 y el 
60 por 100. 
A estos caudales se unen la re-
caudación semanal del sello confe-
deral de cada militante, los donati-
vos voluntarios y las suscripciones 
públicas. Para atender a sus gastos 
la organización necesita unas 40.000 
pesetas semanales. Hace un año se 
recaudaba de 35.000 a 37.000 pese-
tas. 
Después del movimiento del 8 de 
Diciembre la recaudación disminu " 
yó. y es aquí donde comienza la or-
ganización de atracos en gran es-
cala. 
ti 'i 
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onel Capaz, juz 
por Francia 
D E MADRID 
El periódico francés «La Francejcon tanto fervor en el Marruecos M . R 1 
Mílitaire» acaba de publicar, con la 
autorizadisima firma del general 
Theveney, un articulo muy intere-
sante acerca del coronel Capaz y de 
su reposición en la Dirección de 
Asuntos Indígenas, de donde le ha-
bía retirado, para arrinconarle en 
Canarias, el triturador señor Azaña. 
que también le despojó del mereci-
dísimo ascenso a general de briga-
da, conquistado por méritos de 
guerra. 
He aquí algunos de los párrafos 
que escribe el general Theveney en 
«La France Mílitaire;», y que juzga-
mos muy oportuno transcribir, no 
sólo por lo que tienen de elogio pa-
ra el ilustre militar español, sino 
también por la tremenda censura 
que envuelven contra la política de 
Azaña y sus satélites, que hoy inten-
tan levantar cabeza. 
«El antiguo jefe de Intervenciones 
ha vuelto a ocupar en Marruecos el 
cargo que había ejercido con tanta 
autoridad. Hay que felicitar caluro-
somente al alto comisario, por la 
elección que acaba de hacer para 
funciones tan importantes. Es un 
acto del que recogerá bien pronto 
los frutos. 
Aunque la situación general de 
Marruecos sea actualmente satis-
factoria, desde el punto de vista po-
lítico indígena, es cierto que los 
efectos de la crisis de autóridad que 
se ha producido en el campo recien-
temente sometido no han desapare-
cido todavía por completo, y que 
una acc ión llevada por una perso-
nalidad de competencia indiscutible 
se impone en la zona española. 
El coronel Capaz, lo hemos di-
cho, goza en las tribus de una auto-
ridad incontestable. Fué el verdade-
ro organizador del servicio de Inter-
vención en asuntos indígenas y che-
rifíanos. Después de haber manda-
do en persona las mehal-las jalifía-
nás antes y durante la guerra del 
JRif, y efectuado raides brillantes y 
seguidos de importantes resultados 
en el Yebel, el Rif y Gomara, Capaz 
tenía que dar toda la medida de su 
valor organizando el majzenia y las 
tropas auxiliares indígenas. 
Conociendo admirablemente el 
país y los jefes indígenas, su menta-
lidad y la de las tribus, obtuvo rápi 
damente la pacificación íntegra de 
la zona conquistada, en 1926 y 1927, 
practicando el desarme completo 
de las tribus, operación ejecutada 
con una energía y una severidad 
inexorable, pero que debía terminar 
en el resultado buscado, en el míni-
mo de tiempo. 
Cuando los acontecimientos polí-
ticos que agitaron a España y la 
zona marroquí, fué alejado por el 
triturador Azaña de Marruecos, 
donde gozaba no solamente.de una 
gran reputación de habilidad, sino 
también de desinterés y de fidelidad 
a las tradiciones del pasado de Es-
paña. 
Desde hace tiempo se señalaba su 
vuelta a Marruecos. Será acogido 
francés como en el Marruecos espa-
ñol. En efecto, nuestro servicio de 
asuntos indígenas y los distintos 
mandos de los territorios contiguos 
a la zona vecina, no han tenido más 
que alabanzas por las relaciones 
constantes exigidas por una colabo-
ración continua, por la perfecta 
ealtad de esta colaboración en to-
dos los órdenes. La solución de mu-
chas cuestiones que quedaron en 
suspenso, especialmente en materia 
de comunicaciones por'l medio de 
carreteras, ganará, sin duda alguna 
al regreso a Tetuán de este jefe, que 
sí es ante todo, como se debe ser, 
español de pura sangre, no está por 
ello menos penetrado de la impor 
tancia y de la necesidad de una ac-
ción común y perseverante con 
Francia y de la obligación en que 
las dos naciones protectoras se en-
cuentran de trabajar con el mismo 
espíritu para el cumplimiento de la 
misión que les ha sido asignada- en 
Marruecos. 
Saludamos con alegría el nombra-
miento del coronel Capaz, con quien 
cooperé personalmente en 1926, en 
el límite de Ketama. y cuyo nombre 
es tan popular. La acción política 
de España en su zona, tomada en 
su verdadero plan de acción, fuera 
de todas las cuestiones de partidos 
metropolitanos, va a poder desarro-
larse con el más grande éxito. La 
política indígena de Francia, sobre 
el Norte de su zona, estará por ello 
favoroblemente influenciada. Debe 
mos alegrarnos de este feliz aconte-
cimiento.—General Theveney.» 
Así elogia Francia, bien represen-
tada por uno de sus más ilustres 
militares en Marruecos, a otro mili-
tar español al que la política desati-
nada del señor Azaña persiguió, 
arrinconó y disminuyó, y que hoy. 
repuesto nuevamente en el lugar 
de donde nunca debió ser separado, 
acaba de añadir a sus antiguos mé-
ritos el de la ocupación pacífica de 
Ifni, donde hasta ahora había sido 
puramente nominal la soberanía es-
pañola, harto maltrecha por el fra 
caso de aquel desatinado desem-
barco, intentado, a salga lo que sa-
liere, en tiempos de Azaña. 
Charlas a la sombra 
¡Qué contraste! 
gomo 6E imm i D M I E L O 
M A D R I D 
iipultirli pm li proilBtli di Tuul: 
P. M i Eníiio 
Fiaujr 90 2° 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S TRES D E 
L A M A D R U G A D A 
«Suum cuique tríbuere». Y como 
nosotros, conscientemente, jamás 
nos hemos apartado de este princi-
pio de derecho, reconozcamos que 
hasta ahora, en el negocio de Infi, 
le ha acompañado el acierto al se-
ñor Lerroux. 
Ha sido consecuencia ese acierto 
de tres factores principales. El pri-
mero la discreción y la reserva. La 
ocupación de Ifni se hubiese malo-
grado una vez más si hubiese teni-
do por vanguardia el estrépito y la 
vocinglería. No quiere decir esto 
que deban hacerse todas las cosas a j 
espaldas del país o con la ignoran-
cia de éste, sino que en determina-
dos asuntos, graves, del Estado, 
cuando falta el recato se conspira 
contra el éxito. 
Otro factor es el de la oportuni-
dad; porque lo oportuno es lo sa-
zonado, y el fruto debe cogerse en 
sazón, para que no tenga el desabri-
miento y la aspereza de lo prematu-
ro, ni el punto de corrupción de lo 
pasado de madurez. En esto de Ifni 
el señor Lerroux ha estado atento a 
a oportunidad y ha sabido aprove-
charla. . 
Por último, uno de los factores 
decisivos de este linaje de empre-
sas es el de la elección del coopera-
dor o de los cooperadores, de la 
persona o de las personas encarga-
das de interpretar un pensamiento y 
de ponerlo en obra. Esto es lo más 
difícil. Para una mis ión como la 
que, en principio, acaba de cumplir-
se se necesitaba un hombre de va-
lor sereno, de capacidad probada, 
de patriotismo hondo. Y lo difícil 
es saber encontrarlo y elegirlo. Y 
Lerroux lo encontró y lo eligió. Fué 
el coronel Capaz. 
Ciertamente que las dificultades 
del hallazgo y de la elección esta-
.ban muy atenuadas ahora, porque 
^n nuestro Ejército, aunque tritura-
do, existen en gran copia, en sus 
diversas escalas, los hombres indis-
cutiblemente valerosos, capaces v 
patriotas, pero esas cualidades las 
tenía con excepcionalísima notorie-
dad acreditadas en larga y fecunda 
actuación en Marruecos, de la que 
granjeó tanta honra como provecho 
España, el coronel Capaz. Y ello 
aconsejaba e imponía su designa-
ción para la empresa que se trataba 
de acometer y que tan venturosa-
mente hasta este momento se ha 
realizado, ya que ni se ha sacrifica-
do un hombre, ni se ha disparado 
un tiro. 
Y puesto que en justicia anota-
mos el acierto del señor Lerroux, 
consignemos también el desacierto 
del señor Azaña. Fué este el minis-
tro de la Guerra que relevó al coro-
nel Capaz. Fué él quien lo separó 
del cargo que tan admirablemente 
servía en el Marruecos de nuestra 
influencia. La historia militar y po-
lítica, digámoslo así, del coronel 
Capaz, era una cadena de éxitos y 
de triunfos brillantísimos; y el señor 
Azaña, para cumplir su misión tri-
turadora, tenía que postergar a 
quien los representaba. Lerroux ha 
hecho lo contrario. He aquí su gran 
acierto. La norma es segura. Decir 
sí, donde y en lo que los hombres 
del execrable bienio decían no, es 
acertar. 
Embarcaban los mozos en Barce-
lona, con destino a la Zona de nues-
tro Protectorado de Marruecos. 
Lentamente, se apartaba del muelle 
el buque transporte; pañuelos al 
aire, llanto en los ojos de los que 
emprendían viaje bajo el pabellón 
glorioso de nuestra Patria; llanto 
en los ojos de las mujeres, de las 
madres que. agobiando el corazón, 
miraban como se alejaban sus más 
caras ilusiones, su amor más inten-
samente sentido, el pedazo de su 
corazón y de sus entrañas, mar 
dentro, hacia unas tierras ínhóspi-
Patricio 
Magna Asamblea Remolachera 
Organizada por La Unión de Remolacheros de Ara -
gón, Navarra y Rioja y Federación Turolense de Sin-
•f-
• • 
dicatos A . C , para protestar contra las reducciones de 
tonelaje que pretenden imponer las Sociedades Azu-
careras. = == = = = = = 
•i J ¡REMOLACHEROS! Acudid todos a la Asamblea 
que tendrá lugar en Teruel el próximo domingo, día 
quince, a las diez y media de la mañana, en la calle 
de Temprado núm. 11. = 
tas y salvajes. 
En las calles de la más hermosa 
de nuestras ciudades, mientras tan-
to, rugía la fiera revolucionaría, des-
atado su furor contra inocentes víc-
timas. Barcelona vivía una semana 
de intenso dramatismo, durante la 
cual el fuego no respetaba los más 
sagrados lugares y destruían las lla-
mas edificios y obras de arte, redu-
ciendo a cenizas la labor material 
de muchos siglos, constante y tenaz 
mente realizada por los sucesores 
de aquellos religiosos que llevaron 
la civilización a todos los pueblos 
del mundo, con su sangre, ofrecida 
por la Religión, por Cristo, con el 
sentido patriótico y a la vez univer-
sal de nuestra tradición, a que se 
ha referido P e m á n en su último dis-
curso. 
Nuestras tropas iban a defender 
unas minas, le decían al pueblo sus 
presuntos redentores; unos intere 
ses mezquinos de algunos capitalis-
tas influyentes y desaprensivos 
irresponsables, indefinidos. 
Y el odio se volcó, por completo, 
con toda su fuerza infernal, sobre 
los que habían repartido siempre el 
bien a manos llenas; sobre los hé-
roes, sobre los campeones de la 
fuerza espiritual más gigantesca que 
el mundo ha conocido. 
Todos habrán adivinado que nos 
referimos a la célebre semana trági-
ca, a la tristemente célebre semana 
trágica de Barcelona, 
IlQué contrastes!! La Providencia 
quiso que un hombre bueno y pa 
triota, el general Primo de Rivera, 
pusiera fin a tanto dolor y restaña 
ra de una vez una sangría, como 
la de Marruecos, devolviendo la 
tranquilidad a nuestros hogares, 
Pero la Providencia, a su vez, ha 
permitido que escuchara nuestro 
pueblo, estos días, las declaracio-
nes de una personalidad colifícadí 
sima, con ocas ión de la ocupación 
de unos territorios por nuestro Ejér 
cito. 
«Hay allí ricos yacimientos de fos-
fatos, tan necesarios para nuestra 
agricultura; es una base aérea de 
singular importancia para nuestro 
país. Nuestros propósitos no son 
bélicos;—si los de allá no se opo 
nen a ellos; añadiremos nosotros — 
vamos a una ocupación pacífica 
etc. Después precisamente, de ha-
ber renunciado pomposamente a la 
guerra, 
Y esta mis ión parecía reservada 
al anterior Gabinete; al célebre equi-
po que capitaneaba el señor Azaña; 
pero, de tal forma, quedaba incom-
pleta la obra ordenadora de todas 
las cosas, siempre justa, superior a 
nuestras previsiones. 
Los acontecimientos se han ido 
desarrollando con precisión meti-
culosa, hasta diríamos que sobre-
natural, si no fuese justo que así 
tuviésemos fe, para que quedaran 
revindicados, los mártires de aque-
llas jornadas sangrientas, con el 
rotundo mentís que se ha [dado a sí 
misma una persona y con ella, todo 
un sistema y unos procedimientos 
que. cada día que pasa, quedan 
más en evidencia, sumiéndose en el 
mayor de los descréditos. 
IlQué contrastes!! ¡¡Qué lecciones 
tan provechosas se nos han ofrecí-
do en tan poco tiempo, si los que 
todavía tienen buena voluntad se 
detuvieran a meditar sobre ellas y 
supieran aprovecharlas!! 
M i - k c l 
En cuanto llegué, quise dedicar 
un rato a mis crónicas, pero no ha 
habido tiempo hasta hoy, que hago 
un hueco para que hablemos un po-
co del Congreso que me ha traído a 
estas tierras, o sea el que está cele-
brando la Misión de Ligas católicas 
femeninas. Misión internacional que 
agrupa, según la última estadística, 
más de 28 millones de mujeres cató-
licas de todos los países. . . Antes de 
Semana Santa se tuvieron las re-
uniones reservadas pudiéramos de-
cir, en las que las distintas Comi-
siones funcionaron olvidando, sobre 
el tema general de la Educación, re-
firiéndose especialmente a la Encí-
clica de P ío XI las distintas seccio-
nes y temas que durante el Congre-
so comenzado oficialmente, hoy se 
han de votar y estudiar. Después 
del canto de «Alleluía» se ha inaugu-
rado oficialmente este IX Congreso 
Internacional de Ligas Católicas Fe-
meninas, y a fe que la inauguración 
ha sido «brillante»,' «vibrante» y 
«práctica». Ha presidido el eminen-
tísimo señor cardinal Dolci, que ha 
sido nombrado por el Papa carde-
nal protector de la Misión Católica 
Femenina. 
Con él otros prelados asistieron al 
acto y en el escenario, ocupando lu-
gar de honor, el «Bureáu Interna-
cional» de estas Ligas de distintas 
naciones, y presidiendo estos actos 
madame Steenlerghe; el consiliario 
general de la Misión leyó unas cuar-
tillas sobre la materia de que se iba 
a tratar en todas sus partes, habién-
dose ocupado de lo referente a edu-
cación, definiendo admirablemente 
cuál habría sido la idea del Papa al 
promulgar dicha Encíclica que tanto 
bien ha hecho y hará a través de los 
tiempos. 
En su hermoso trabajo, muy prác-
tico, dijo que el propio Lenine había 
dicho, tratando de la neutralidad en 
la escuela: «esta neutralidad escolar 
dígase lo que se diga, es una hipo-
cresía de Occidente» y tuvo pala-
bras muy levantadas y muy intere 
santes que llegaron muy adentro del 
alma de cuantas personas asistía-
mos a esta ses ión inaugural. 
La abrió el eminent ís imo señor 
cardenal Dold, protector de la Mi 
sión a la muerte del cardenal Cerrel-
ti, que reemplazó al cardenal Merry 
del Val, el primero encargado por 
la Santa Sede de esta Misión tan 
bien mirada y bendecida por el Pa-
pa, que tiene tantas esperanzas 
puestas en ella. La ilustre presiden-
ta de las Ligas Católicas Femeninas, 
madame Steelerghe, leyó unas her-
mosas cuartillas y la presidenta in-
ternacional de las Juventudes Cató-
licas Femeninas, que por cim6 
tán bien numerosas aquí y entrt J5' 
diversos grupos el español està ^ 
bien representado, dijo unas 
bras cálidas, prácticas, rebosa^ 
disciplina y amor a la Iglesia y tu. 
yéndonos a la «Mayores» los at0. 
mas de esa juventud que es la 
ranza de un mañana que pue¿a 
glorioso y fecundo en'toda7fUa 5et 
nifestacionesdelavidahui^ 
Mademoiselle de Htempti^ 
esidenta votada, fué , 
madame Steenlerghe. 
* *^ v.i 
presidenta votada, fué 
a a e tee 
te aplaudida. 
Las sesiones comienzan mafia 
día 3, y así mismo las reunionej^ ' 
las juventudes. Me ocuparé de Z 
sesiones próximamente, pues han 
interesar a mis lectoras todo ^ 
movimiento mundial. 
Unas conferencias de monsefto, 
Pozzardo, consiliario general de Ac 
cíón Católica, han completado este 
cuadro de enseñanza que tanto ha 
de servir a las que las hemos recibi-
do para el mejor y más fecundo des-
envolvimiento de nuestra labor, 
Ensuma... Días de trabajo, días 
de estudio, días de oración, días di 
gloria y de consuelo al ver la gran-
deza de la Iglesia que en vano tratas 
ahora como trataron antes de des-
truir los malvados, los impíos, lo! 
enemigos de Cristo Jesús, «Et porta 
inferí...» ¡y las puertas del iniierno 
no prevalecerán contra ella! Como 
en ninguna otra parte se compren 
den y se palpan estas palabras.,. U 
Emperadores perseguidores de k 
cristiandad pasaron, murieron.,. U 
Iglesia que ellos creyeron ahogafea 
la sangre de sus mártires no morirá 
jamás.. . Podrá parecer que triuÉ 
la maldad, la impiedad... No haja 
miedo... Morderán el polvo de la 
derrota.,. Y en cambio, la doctriní 
de Cristo Jesús vencerá siempre, 
quedará siempre victoriosa a pesai 
del oleaje que amenaza hundir !Í 
barquilla de Pedro... ¡No prevalece 
rán!... Ahí está nuestra paz, nuestra 
seguridad, nuestro gozo. 
María de Echarri 
PUBLICACIONES CRISOL_ 
Por este cupón y cíen sellos usa 
dos españoles o extraoj eres rega 
lames cinco pesetasenHw^ 
_ TENERIFE Apartado 228. 
Editorial ACCION.-Teruel 
- Suscríbase usted a ACCION 
' LEA USTED EL DIARIO ACCION 
las está ío que necesitais 
a ^os, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - E c o n o m í a 
ID> i r ^ 7 el fdCíor príncíPaI 
S- ttspd una prueba. Os garaníizo ^ 
quedareis convencidos. 
TEMAS M U 
rRefoi 
Un incansabl* 
tolicismo social 
hecho interesan 
bre la realidad 
Atisba en el he 
consoladoras si 
chas no se prec: 
Hadamente «los 
lentes exceí 
doras, poco cor 
chedumbres qu. 
Gafo, como tod 
han templado s 
dio inmediato 
condición socú 
sabe muy bien 
realizar una po 
iructiva, alimer 
exenta de odios 
hostilidad de las 
yéndolas a los ' 
tensa acción s 
practicando urg 
mismo social 
Pontífices. 
No está exent 
camino porque 
falta de ponder 
miento de causí 
las opiniones ac 
tes problemas q 
ta y antirracion 
entre el capital; 
son ciertament 
hombres que ín 
tores, con ser m 
bídos al exceso 
falta de compre 
aislado, todos 1( 
jan a la Sociedj 
tanto como caei 
tremo de que el 
mente constituíi 
No¡ En el fon. 
se oculta un gre 
un defecto de ce 
base de toda orí 
rídica, que ha 
equilibrio social 
El germen d 
sembrado por li 
minó en la crisi: 
dal de la revolu 
ala libertad (un 
írenos que los d 
la categoría de 
la organización 
^edó convertit 
lmPasible cuya 
je mantener un 
<|e hombres un 
dos a apoyar ei 
frden convencic 
^miliares del 
;iÓn^.porra, 
lo económ 
gemios, en 
^fiestas, 
Pro gram 
Con motivo ( 
D ntes actos: 
da0rlamaftan 
Z münícipal 
